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されています。資料の写真参照（ 2 − 1 − 2 ， 3 ）
















アイヌ民族と 2 人の英国人（ 6 ）


































































































































































































































































































































































































































































す。この矢の頭・頂部には「眼」の文様があって， 6 個または 4 個ついてお
り，常に 2 種類の文様からなっています。この矢は仔グマに決定的な傷を負
わせるためのものではなくて，単に興奮させて勢いづかせるためのものです。































































































































































































































1 ．新聞の日付は1916年 4 月30日（日）であるので，ここは 4 月26日（水）
を指すと思われる。



















５ 　マンロー顕彰碑と旧マンロー邸（奥）３ 　ジョン・バチラー 記念館（バチラー 保育園）
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２ 　貝澤正の墓誌と並ぶマンローの墓碑 ４ 　アイヌプリ（式）の木の墓標（トイピラの丘）
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